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内  容  提  要 
 
    拟古诗是魏晋南北朝时期兴起的一个文类 本文旨在对拟古诗在魏晋
南北朝时期的发展兴盛轨迹作初步勾勒 并探讨拟古诗创作在这一时期诗
歌发展进程中的意义  
    引言部分概括介绍魏晋南北朝拟古诗到目前为止的研究状况 简要分
析拟古诗的文类特征  
    第一章探讨拟古诗的立类标准 确定本文的考察范围 魏晋南北朝
时期在诗题或序言刻意标榜 拟古 的那类诗歌作品  并说明乐府诗的
特殊之处  
    第二章从 文选 杂拟 诗出发分析拟古诗的类型 将魏晋南北朝
拟古诗按拟写方式分为四个基本类型 以 拟篇法 创作的拟古诗 以 拟
体法 创作的拟古诗 以 托古法 创作的拟古诗 以 赋咏法 创作的
拟古诗  
    第三章分三个阶段简要介绍魏晋南北朝拟古诗的创作情况 魏晋 宋
齐梁 陈代(附北朝 隋) 分析各阶段拟写兴趣及拟写方式的变化 并探
讨这种变化同当时文学创作风气的关系  
    结语部分总结魏晋南北朝拟古诗创作在魏晋南北朝诗风流变中所起
的作用 指出其审美价值取向上的特点  
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引      言 
 
魏晋南北朝时期 出现了不少在标题中冠以 拟 代 效  依  
学 绍 等字样的诗歌 萧统在编 文选 时 将这样的诗歌别立为
一类 称为 杂拟 这些诗 或者按照诗题的标示 取往古名篇 规摹
其意调 1 或者泛言 拟古 效古 也就是说 它们虽然题材纷杂
体式非一 但刻意标榜 模拟 却是其共同的写作策略 而它们通过诗题
刻意指示的 拟 代 效  依  学 绍 的对象或是前人
的具体作品 或是一种与古代有关的风格或情调 因此 所谓 杂拟 诗
亦可称为 拟古 诗 拟 表明了创作方法 古 则规定了 拟
的指向  
本文所要探讨的魏晋南北朝拟古诗即以 文选 杂拟 诗所隐含的
立类标准为基本文类依据 同直接以 拟古 为题的 拟古诗 相比 这
是一种广义的拟古诗 这一时期 拟古诗不但作者甚众 而且这些作者中
不少是当时的名家 如晋的傅玄 陆机 陶渊明 宋的谢灵运 颜延之
鲍照 齐的王融 梁的江淹 沈约等 在这些或着意规摹 往古名篇 或
仅以 古 为标榜的拟古诗作中 出现了一些吸引时人或后人注意力的 名
篇 如陆机的 拟古诗十二首 陶渊明的 拟古诗九首 谢灵运的 拟
魏太子邺中集诗八首 江淹的 杂体诗三十首 自钟嵘 诗品 以来
历代的诗话诗评对魏晋南北朝拟古诗作的讨论 其注意力也多集中在这些
名家名篇上面 对魏晋南北朝 拟古诗 作为一个独立文类的整体研究反
而被削弱了  
上个世纪 40 年代 王瑶先生的 拟古与作伪 一文 对魏晋南北朝
时期文学创作中的拟古之风作了较为全面的勾勒 将 拟古 置于时代的
创作背景中加以分析探讨 指出拟作是一种主要的学习属文的方法 带有
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式 2 这无疑为魏晋南北朝拟古诗研究指出了一个新方向 不过 长期以
来 在大陆学界 魏晋南北朝拟古诗创作并未得到重视 在文学史教科书
中偶有提及也往往被作为艺术创造力衰退的代名词或形式主义诗风的一
种体现 3 直至八十年代 随着文学研究的多元化 大陆学界对 拟古诗
的评价才改变了一味张扬其负面价值的倾向 八 九十年代 海内外学者
对魏晋南北朝拟古诗的研究虽然也基本上集中于对某些名家名篇的探讨
但已突破古代诗话那种印象式的批评 亦不再斤斤计较于拟古诗作为 拟
作 的价值之评判 而能从这些拟作中寻绎其对于经典作品的解读 改写
与接受 4 值得一提的是 在 2000 年 魏晋南北朝文学与文化国际学术
研讨会 第四届 上提交的四十篇论文中 有四篇与拟古诗直接相关
台湾中国文化大学洪顺隆教授的 论六朝 杂拟诗 的题材类型 香港
城市大学研究生郑滋斌的 六朝摹拟曹植诗作研究 南京大学周勋初教
授的 晋南北朝时文坛上的摹拟之风 上海师范大学曹旭先生的 论 古
诗十九首 之拟作 5 姑且不论这是否可以看作学界对魏晋南北朝拟古
诗研究兴趣日浓的一种迹象 从这几篇论文的选题中 我们至少可以发现
研究者对拟古诗作为 文类 的兴趣已经超过对单篇拟古诗作的兴趣 魏
晋南北朝拟古诗作为一种 文类 所体现出来的意义 也正是本文的关注
点之一  
与咏史诗 游仙诗 山水诗等以题材确定文类的诗歌类型不同 拟古
诗的文类特征并不体现在它的题材或主题上 其表现手法亦千差万别 它
所赖以成立的两个文类特征 一为 拟 一为 古 实际上也是边界模
糊的 因为深究起来 任何创作都有模仿的成分 而除了作者主动说明是
拟作 以外 我们要从阅读中判明一篇作品到底是有意还是无意地模仿
前人很多时候是一件非常困难的事 因此 就拟古诗而言 重要的也许不
在于它里面有多少有意模仿前人的成分 而在于在此类诗中 模仿前人被
当成一种预先声明的手段使用着 在这种预先声明中一定包含拟作者某种
自觉的意图 因此 我们不妨把这种 模仿 称为一种写作 策略 至
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这种界定较为清晰 古 大致可理解为 先行作品 或 前辈作家
但是对于那些泛言 拟古 的拟古诗来说 古 的含义却带着某种暧昧
难明的色彩 它也许是一些古已有之的主题 也许是一些影影绰绰的古事
抑或是一些难以捉摸的若有若无的古典情调 所以 对某些拟古诗来说
古 之实在意义并不重要 重要的是借 古 作一种抒情叙事的由头
也可以说 拟古诗的文类特征其实是建立在随意性非常大的主观意图之
上 与其说它有着严格的本质上的文类意义 不如说它是由于人们的命名
而派生出来的 因此 我们这里所谈论的作为一个类的 拟古诗 实际
上有些 名不副实 一方面 在这种标明 拟古 的诗歌之外 还有许
许多多没有标明 拟古 的诗歌 它们摹拟前人的成分未必会比这些 拟
古诗 少 而另一方面 在这种标明 拟古 的拟古诗之中 又有不少根
本就无意于摹拟前人 只是把 拟古 作为一种幌子 因此 本文将避免
在一个绝对的 拟古诗 概念下来探讨魏晋南北朝拟古诗的创作情况 因
为一个过于纯粹的关于拟古诗的定义 或者将我们陷入考察一个 伪文类
的尴尬 或者只会使我们面对具体的作品束手无策 所以 我们将把着眼
点放在这一文类在历史中的生成 它的形式如何丰富和变化 在这种形式
的丰富和变化中 它的外延又如何扩大并模糊  
某个作者创作一首拟古诗 也许是个偶然事件 但是 如果一个作者
创作了一系列的拟古诗 或者一个时代有许多作者都创作拟古诗 这就不
能以偶然来解释了 每一篇拟古诗的具体创作动机也许难以一一探寻 而
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注    释  
 
1 诗学纂闻 清汪师韩撰 见昭代丛书 广编卷第四十一 清张潮辑
光绪刻本  
2 见 中古文学史论 王瑶著 北京大学出版社 1986 年 页 196-211  
3 如游国恩 王起 萧涤非 季镇淮 费振刚主编的 中国文学史 人
民文学出版社 1991 年 页 268 论陆机的 拟古诗十二首 页 325 论江
淹的 杂体诗三十首   
4 如张国星的 西晋乐府 拟古 论 华东师范大学学报 1982年第 4
期 李剑锋的 论江淹在陶渊明接受史上的贡献 山东师范大学学报
1999 年 第 3期 邓仕樑的 论谢灵运 拟魏太子邺中集诗 黄坤尧
的 诗缘情而绮靡  陆机 拟古 的美学意义 魏晋南北朝文学论文集
文史哲出版社 1994 年  
5 据国学网站 www.guoxue.com 魏晋南北朝文学与文化国际学术研
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第一章  拟古诗的立类标准 
 
第一节   拟古 一种写作策略 
 
在引言中我们已经提到过 本文所考察的魏晋南北朝拟古诗以 文选  
杂拟诗 所隐含的立类标准为基本文类依据 在 文选 的遴选分类中
杂拟诗 的出现本身就是一个耐人寻味的现象 在 文选 序 中
编选者阐述了这部总集的编排体例 凡次文之体 各以汇集 诗赋体既
不一 又以类分 类分之中 各以时代相次 1 根据实际的编录情况
我们发现 同样是 体既不一 又以类分 的赋和诗 其类分的标准又有
些不同 赋分为 15 个子类 京都 郊祀 耕藉 畋猎 纪行 游览 宫
殿 江海 物色 鸟兽 志 哀伤 论文 音乐 情 从这 15 个类目的
含义上看 它们大致是按题材来划分的 而诗的 23 个子类 补亡 述德
劝励 献诗 公宴 祖饯 咏史 百一 游仙 招隐 反招隐 游览 咏
怀 哀伤 赠答 行旅 军戎 郊庙 乐府 挽歌 杂歌 杂诗 杂拟
除了依题材来划分外 又有以诗的功用来立类的痕迹 如补亡 献诗 公
宴 祖饯 赠答 这些类目的诗都有明确的实用功能 而还有一些 似乎
又是按其体式来分 比如乐府 杂歌 至于 杂诗 和 杂拟 它们的
杂 都有题材复杂之意 但 杂诗 之所以立为一类 似乎是因为其
题材之杂难以列入前面诸类之中 而 杂拟 之立为一类 却不是因其 杂
而是因其 拟 因为杂拟类的题材 体式虽然林林总总 却不出于前面
诸类 前面那些类别的划分 或是出于题材功用方面的考虑 或是出于体
式方面的考虑 唯独最后这个 杂拟 类 似乎是从作者所标榜的创作手
法 拟 来考虑  
为什么我们这里要说是 作者所标榜的创作手法 或者叫做写作策
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有明确的模仿对象 只是在诗中涉及到一些古人 古事 古代的地名 或
者仅仅是一种若有若无的古代情调 比如陶渊明的 拟古诗 有人就
说 全无摹拟之迹 2 汪师韩 诗学纂闻 说 古人名作惟鲍明远 拟
古 八首 陶靖节 拟古 九首 未尝明言所拟何诗 然题曰 拟古
必非若后人漫然为之者矣 不能排除这类泛言 拟古 的诗 有的当初
也许确有明确的摹拟对象 只是后来原作散佚 但是 如果说所有这类诗





并非这类泛言 拟古 的诗歌所独有 我们在魏晋南北朝时期那些标为杂
诗 咏怀 咏史的诗中照样可以见到 就拿 文选 所收录的作品来说
比较明显的如阮籍 咏怀 平生少年时 轻薄好弦歌 那一首 诗中那
位抒情主人公曾是 西游咸阳中 赵李相经过 张协的 咏史 昔在
西京时 朝野多欢娱 抒情主人公并非一位真实的历史人物 实际上是
作者的自喻 而作者对于自己生平和志向的追述就在这样一种虚拟的古典
情境中展开 再如谢朓的 同谢咨议铜雀台诗 文选 收于 游览 诗
谢朓代为抒情的那位铜雀妓 属于在历史的记录中面目模糊的一类人 并
没有具体的身世流传 也无从揣测她的个性 因而也只是一个象征的符码
带着某种虚拟性 谢朓的代为抒情 毋宁说是穿上一件象征 古代 的 戏
装 来演绎今人的评判 但是 文选 并没有把这些诗归入 杂拟 类
而仅把那些同样虚拟古典情境但题为 拟古 的作品归入 杂拟 因此
我们不妨推测 文选 杂拟 诗在收录具体作品时 不但要观其 命意
而且要观其 命题 也就是说 不但要看其是否使用了 拟古 的手法
而且还要看作者是否有意地提示了这种手法的使用 这实际上就是一种写
作策略  
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录中得到进一步的证明 在 文选 杂拟 之外 其他类目的诗中并非
没有命意谋篇都颇有摹拟前人痕迹的作品 只不过它们不标明 拟 文
选 也就不把它们视为 杂拟诗 比如 刘桢曾写过一首 杂诗 职
事相填委 文墨纷消散 驰翰未暇食 日昃不知晏 沉迷簿领间 回回自
昏乱 释此出西城 登高且游观 方塘含白水 中有凫与雁 安得肃肃羽
从尔浮波澜 而 文选 诗 赠答 类所录的张华 答何劭二首 其一
亦是先叙吏职的拘窘 感叹 缨 糹委 为徽 糹墨 文宪焉可踰 恬
旷苦不足 烦促每有余 再叙得到友人赠诗的欢喜 最后以抱杖清渠
属耳听莺 流目玩鱼来表达一种欲解脱吏职 恬旷于自然之中的意趣 如
果去掉中间叙友人赠诗那一段 不正是刘桢 杂诗 的翻版么 此外 杂
诗 类所录张华 情诗 二首之 游目四野外 逍遥独延伫 兰蕙缘清渠
繁华荫绿渚 佳人不在兹 取此欲谁与 巢居知风寒 穴处识阴雨 不曾
远别离 安知慕俦侣 明显可见 古诗十九首 之 涉江采芙蓉 的影
子 而 游览 类所录谢混的 游西池诗 钱志熙的 魏晋诗歌艺术原
论 认为其 叙写模式取自邺下诗中的同类作品 连语言风格都相近 3
再如 咏史 类所录鲍照的 咏史诗 从都市繁华的名利场写起 铺陈
街市 仕子 游人的纷纭扰攘之态 最后以严君平的寂寞作对比 我们不
难发现其与左思 咏史 中写杨雄那一首有酷肖之处 其他或在结构上
或在风神上 或在在写作缘起上 似有借鉴古人之迹的 更是难以一一辨
析 后世读者和评论家也是见仁见智 如何焯 义门读书记 即谓颜延之
的 北使洛 文选 诗 行旅 类 拟士衡 赴洛 诗 又谓其 还
至梁城作 乃 拟 赴洛道中作 4 至于在诗歌的遣词用字方面袭取古
人的 更是数不胜数 唾手可得 文选 注中常援引他篇的诗句来注某
一句诗 便是明证  
事实上 不论是阅读 还是写作 我们的心智活动都是建立在以往的
文学经验之上的 要在 拟 与 非拟 之间清清楚楚地划一条界线不太
可能 这些未加声明之 拟 模仿 也许大部分只是一种潜意识里的
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然示人 而已 而 杂拟 诗所收录的这些 却是 于每篇之前一一标题
所拟者为何篇 无不显然示人 是以谓之 拟 5 也就是说 文选
之所以将它们归为 杂拟 诗 并不只是因为这些作品有明显的刻意摹拟
前人的痕迹 而且还因为拟作者在标题中有意将这种摹拟手法的运用 显
然示人 杂拟诗这种依赖一首诗诗题中所标的 拟 效 等字样来确
定其归类的方式 也许确有 拘于形貌 的一面 但是 这种从作者欲 显
然示人 其为 拟古 的角度出发而作的归类 实际上有着充分自足的意
义 因为 正如我们分析过的 我们解读所有存在着的作品时 也许或多
或少地都会发现其 摹拟前人 的成分 但在这些标明了 拟 或 效
的诗中 拟古 被写作者作为一种写作的命意提出来 从而具有了一种
策略 的意味 一个写作者在有意模仿前人创作时 他尽可以把前人创
作中的因素悄悄地融合在自己的诗中 而用不着选择这种事先张扬的方
式 现在 他既然选择这种方式 也许不是全无意味 至于那些仅止于虚
拟古典情境而非模仿前人创作的 拟古诗 其诗题中的泛言 拟古 也
许就如同那些题为 咏史 实则 讽今 的诗歌一样 在这种似是而非的
命题中正蕴藏着某种深意 因此 我们认为 杂拟诗 的 拟 不能仅被
看成一种创作手法 而应看作是一种 事先已被声明的创作手法 一
种写作策略 所以 我们也不妨沿袭杂拟诗的立类标准 将我们所要考察
的魏晋南北朝拟古诗匡定在 刻意标榜拟古之作 这样一个范围之内 即
作者通过诗题或序言向我们提示其创作手法为 拟古 的这一类作品  
 
 
注    释  
 
1 文选 梁萧统编 唐李善注 上海古籍出版社 1986 年 页 3  
2 诗源辩体 卷六 清许学夷著 杜维沫校点 人民文学出版社  1993
年 页 104  
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4 义门读书记 卷四十七 清何焯著 上海古籍出版社影印文渊阁四
库全书 1992 年 页 688  




第二节  文人乐府诗之 拟古  
 
需要指出的是 文人乐府诗中的拟古之作在我们的考察中是比较特殊
的一类 文人乐府诗 又叫文人拟乐府 拟乐府 的 拟 可以作两种
理解 一种是如钱志熙所说的 在诗乐分流之后 以纯粹的书面创作的形
式去摹拟生长于音乐母体中 具有歌辞 舞词等功能的原始乐府诗 保持
原始乐府诗的某些基本特点 1 作这种理解时 拟 的含义偏重于 书
面创作 对 原始乐歌 的模仿 也就是说 偏重于以一种创作形式 书
面的文学的 替代另一种创作形式 口头的音乐的 冯班 钝吟杂录
云 陈王 士衡多有佳篇 刘彦和以为 无诏伶人 事谢丝管 则于时
乐府 已有不歌者矣 后代拟乐府 以代古词 亦同此例也 2 讲的正
是这个意思 而作另一种理解时 拟 的含义 则是指创作上的沿袭
突出地表现在文人乐府诗的同题拟作上 往往是在同一个诗题下 继作纷
起 这种创作上的沿袭 也可分为两种 一是音乐曲调上的沿用 一是文
学内容上的沿袭 音乐曲调上的沿用 即 依旧曲作新歌 3 保持原始
乐府的音乐特色 在文学内容上则与古辞无关 建安时期的文人乐府诗多
属此类 钱志熙称之为 拟调 乐府 4 由于本文考察的 拟古诗 是从
文学方面的 拟 着眼的 因此这类 拟调 乐府不在本文的考察范围内
至于文学内容方面的沿袭 从西晋开始直到唐代新乐府运动以前 则一直
都是文人乐府诗创作中的一种常规的普遍的现象 这与乐府诗特殊的创作
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为题者 直当代其人而措辞 5 事实上 在文人乐府的发展中 这种严
格依照古乐府命题的 主意 代其人而措辞 的做法并不多见 更多的
是 就旧题而转出新意 或 借前题而裁以己意 6 而不论是 转 是
借 大致也都在古辞所提示的题材和主题范围内来叙写 这有点像徒
诗中以 咏史 咏怀 游仙 杂诗 招隐 命名的那一类同题之
作 只不过 徒诗中的这类诗题指向的并非具体的一情一事 留下的想像
空间比较大 而乐府的诗题所指向的情事则比较具体 相应的联想范围就
比较有限 不过 这些咏古意古事或就旧题而 转 而 借 的乐府诗
创作上的自由度还是比较大的 因为即使是同样的主题和题材 叙写方式
亦可各有千秋 因此 对此类拟旧题乐府 我们也并不全把它们纳入我们




篇 乐府 7 黄初至西晋时 拟篇 乐府的摹拟对象主要是乐府古辞
迄至南朝 拟篇 乐府模仿的兴趣往往放在魏晋诗人的同题作品上 汉
代古辞在南朝被模仿较多的只有 长安有狭斜行 和内容与之相近的 相
逢行 以及 饮马长城窟行 用冯班的说法 这是因其 词体可爱
所以 文士拟之 8 这种 拟篇 乐府同拟古徒诗中 取往古名篇 规
摹其意调 的那一类 基本上没有什么差别 实际上 在早期的诗歌中
诗与乐府的区分并不太严格 胡应麟 诗薮 内编卷一 古体上 杂言中
说 三百篇 荐郊庙 被弦歌 诗即乐府 乐府即诗 又说 如 青
青园中葵 曷异古风 盈盈楼上女 靡非乐府 9 冯班 钝吟杂录
亦云 古人之诗 皆乐也 文人或不闲音律 所作篇什 不协于丝管
故但谓之诗 诗与乐府从此分区 10 文选 中的古诗 如 上山采蘼
芜 驱车上东门 冉冉孤生竹 乐府诗集 就作为 古辞 列入 杂
曲歌辞 再如 迢迢牵牛星 青青陵上柏 兰若生春阳 等在唐人
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拟 代 等字样 往往只是沿用旧题 或者以前人作品中的某一句为
题 偶尔也会有自出新题的 比如 傅玄的 西长安行 拟的是汉乐府
古辞 有所思 用的却是自制的题 而在诗题中标出 拟 代 等字
样的 也不一定就是 拟篇 乐府 一方面 拟 可能只是表示 拟
旧题而作 可能是在旧题之下袭旧调创新词 或者是在旧题之下咏古意古
事 也可能是既不袭旧调也不咏古意古事 仅是借用题面 另一方面 诗
题中的 拟 代 等字样 有时候对应的可能正是 拟乐府 之 拟
的第一种含义 即 替代 之意 比如鲍照的许多诗题中冠有 拟
代 等字样的乐府诗 这些 拟 字 代 字并不意味着他是在摹拟前
人的作品 相反 却表明他的这类乐府大都脱离了旧曲的束缚 多是借
题 发挥 很少能再入古乐乐曲 11 或者干脆就是自创的新题 比如
代夜坐吟 郭茂倩 乐府诗集 卷七十六题解中说 夜坐吟 鲍照
所作也 12 此 代 字也许就是一种模仿古人进行原创的意思  
值得一提的是 文选 杂拟 类诗中收录了两首乐府诗 袁淑的 效
曹子建乐府白马篇 与鲍照的 代君子有所思 均属我们所说的 拟篇
乐府 而 文选 乐府 类诗中有一些作品 如陆机的 苦寒行 门
有车马客行 短歌行 塘上行 谢灵运的 会吟行 从其内容来看
亦可视为拟篇之作 陆机的 苦寒行 短歌行 拟曹操的同题乐府诗
门有车马客行 拟曹植的 门有万里客 塘上行 基本上沿袭古辞及
曹植 浮萍篇 的意象与叙写层次 谢灵运的 会吟行 则为拟陆机的 吴
趋行 而作 文选 的编撰者为什么仅将袁淑的 效曹子建乐府白马篇
和鲍照的 代君子有所思 视为 杂拟 诗 而将陆机 谢灵运的这几首
有明显摹拟痕迹的乐府诗排斥在外呢 这实在是一个令人困惑的问题 胡
大雷在 文选诗研究 中说 唯一可解释的原因为 文选 编选者以汉
魏之作为原作 以南朝之作为拟作 13 这样的解释只是差强人意 实际
上 袁淑与鲍照的这两首拟篇乐府 所拟之题都非乐府古题 而是魏晋文
人的创制 白马篇 为曹植首创 君子有所思 乃陆机首创 而 文选
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谢灵运的 会吟行 因此 我们不妨这样推测 文选 的编撰者认为
只有那些摹拟文人自制诗题的拟篇乐府才应归入 杂拟 诗 而拟乐府古
题或虽有摹拟前人篇章之实但自出新题的拟篇乐府则不在此列 当然 本
文对乐府诗中的 拟古 之作的考察将突破这种限制  
乐府诗的拟作古题到南朝时 产生出一种新的创作趋向 也就是冯班
所说的 乐府题目 有可以赋咏者 文士为之词 如 铙歌 诸篇是矣
14 钱志熙称之为 赋题法 它是严格地由题面着笔 按着题面所提
示的内容倾向运思庇材 不仅 抛弃了旧篇章及旧的题材和主题 15 并
且还以新体来赋写这些题面 比如 汉铙歌 巫山高 乐府解题 曰
古词言 江淮水深 无梁可度 临水远望 思归而已 若齐王融 想像
巫山高 梁范云 巫山高不极 杂以阳台神女之事 无复远望思归之意
也 16 王融 范云等人的拟作不仅无复古辞之意 并且运用的是当时音
律谐和 语言清新的 新体 与古辞的杂言体迴然不同 乐府诗集 中
就收录不少这种借用古题而被认为无复古辞之意的齐梁新体乐府 除了赋
咏古题之外 齐梁以降的南朝诗人还取前人乐府作品中的某一诗句为题进
行赋咏 如梁简文帝的 泛舟横大江 取魏文帝 饮马长城窟 里的诗
句为题 魏文诗写征战 简文诗却从 泛舟横大江 这一句生发联想 写
游子 这一类取前人乐府诗句进行赋咏而与所取先行作品在立意谋篇上毫






注    释  
 
1 齐梁拟乐府诗赋题法初探――兼论乐府诗写作方法之流变 钱志熙
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2 钝吟杂录 卷三 正俗 清冯班著 何焯评 见丛书集成初编 商
务印书馆 1937 年 页 36-37  
3 曹植 鼙舞歌 序 故依前曲 改作新歌五篇 见逯钦立 先秦汉魏
晋南北朝诗 中华书局 1979 年 上册 页 427  
4 乐府古辞的经典价值――魏晋至唐代文人乐府诗的发展 钱志熙著
载 文学评论 1998 年第 2期 页 67  
5 唐子西文录 强幼安述 见 历代诗话 清何文焕辑 中华书局
1991 年 页 443  
6 朱乾 乐府正义 转引自 鲍参军集注 卷三 钱仲联集注 上海古
籍出版社 1980 年 页 166  
7 钱志熙在 乐府古辞的经典价值 魏晋至唐代文人乐府诗的发展 一
文中所说的拟篇乐府其实还包括那类咏古意古事或就旧题而 转 而 借
但在具体叙写层次上并未步趋前作的拟题乐府  
8 14 钝吟老人文稿 古今乐府论 见 常熟二冯先生集 之 钝吟先
生集 清冯班著 民国张鸿辑 1925 年铅印本  
9 诗薮 清胡应麟著 上海古籍出版社 1979 年 页 13  
10 同 2 页 36  
11 乐府诗史 杨生枝著 青海人民出版社 1985 年 页 307  
12 乐府诗集 卷七十六 杂曲歌辞十六 宋郭茂倩编 中华书局 1979
年 第三册 页 1073  
13 文选诗研究 胡大雷著 广西师范大学出版社 2000 年 页 404  
15 同 1 页 61  
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